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r' tSKERIDIREKTØREN 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 12/81 
Bergen , 23 .1. 1981 
LG/AN 
Forskrifter om opplagsstøtte for trål ere over 250 BRT som skal 
t r ekkes ut av norsk fiske 1981 . 
I medhold av Sto rtingsvedtak av 15. desember 1980 , jfr . 
St. prp. nr . 1 ( 1980- 81 ) Til legg nr . 15, har Fiskeridepartementet 
14. januar 1 981 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 . 
Av beløp stilt til rådighet av støttemidler for 1981 , kan 
Statens Fiskarbrt~k ai tilskudd til delvis dekn i ng av utgifter ved 
opplag av trålfartøy over 25 0 BRT som skal trekkes u t a v norsk 
f iske , og s om er r~;lstrert hos F iskeridirektøren fo r d e ltagelse 
i trålfiske ette~ t o rsk og hyse nord for 62° n . b r. i 1981 . 
§ 2 . 
Ved innvilgelse av opplagsstøtte b lir fartøyets trålkonse-
sjoner trukket tilbake . Konsesjonsdokumentene , sammen meder klærin 
om a t eieren fras~~iver seg r e tten til at far t øyet driver f i ske , 
må være inn lever~ til Statens Fiska rbank før opplagsstøtteinnvilges . 
§ 3. 
Fartøy som de ltar i norsk fiske 1981 kan ikke gis opplags-
støtte . 
§ 4 . 
Op~lagsstøtte kan gis for fartøyets faktiske opplagstid , 
tidligst fra 1 . januar 1981, og ikke utover 30 . juni 198 1. 
§ 5. 
Opplassstøtte gis etter følgende sat ser 
a ) dekning av fakti ske g j e ldsre nte r s om pAl.Øpc r i opp l agstid, 
beg r e nset oppad til kr . 50.000 , - p1 . ·•111 i . i gjenncmsnitt , 
b) dekning av fartøyets assuranse i rrpl, ~ tiden e t ter assuranse -
satsene fo r opp l ag , 
c) kr. 15.000 ,- pr . mnd . t i l delvis dekning av nødvendig tilsyn 
m. v. 
§ 6 . 
søknad om opplagsstøtte vedlagt f artøyets konsesjons-
dokumenter og erklæring som nevnt i § 2 sendes Statens Fiskarbank 
Bergen innen 1. mars 1981 . 
§ 7 . 
Disse forskrifter tre r i k raft straks. 
